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Figura 1  Sistema turístico de Molina, que especifica que el sistema está 
conformado por seis elementos, en la que incorpora la superestructura y la 






La investigación tuvo como objetivo analizar el sistema turístico en base al modelo 
Molina, distrito de Catacaos - Perú, 2020. El estudio fue de diseño fenomenológico, 
alcance exploratorio y tipo cualitativo. La muestra estudiada se determinó a medida 
que avanzaba la investigación, obteniendo 11 personas entrevistadas que están 
directamente relacionadas con el turismo, como es el caso de artesanos, 
trabajadores de la Municipalidad de Catacaos, entre otros; Se realizó un 
cuestionario semiestructurado, se utilizó a través de una entrevista y se aplicó 
utilizando las TIC. Los resultados indican que las condiciones de los recursos 
turísticos del distrito de Catacaos, no están en un nivel óptimo a pesar de que se 
encuentran en un lugar conocido a nivel local, regional y nacional, en cuanto al 
transporte, se evidenció que falta organización e implementación en las terminales 
terrestres, dado que existe mucha informalidad, también podemos destacar que la 
comunidad receptora del distrito está involucrada en el turismo, lo que permite a los 
turistas conocer su trabajo y ser valorados. Se concluyó que existe falta de apoyo 
de las instituciones públicas y privadas para promover el turismo de una manera 
más eficiente, así como para mejorar los recursos y la infraestructura del turismo. 
Palabras clave: diagnóstico turístico, modelo de Molina, recursos turísticos, 





The research aimed to analyze the tourism system based on the Molina model, 
Catacaos district - Peru, 2020. The study was of phenomenological design, 
exploratory scope and qualitative type. The sample studied was determined as the 
investigation progressed, obtaining 11 interviewed people who are directly related 
to tourism, such as artisans, workers from the Municipality of Catacaos, among 
others; A semi-structured questionnaire was made, used through an interview and 
applied using ICT. The results indicate that the conditions of the tourist resources of 
the Catacaos district are not at an optimal level, despite the fact that they are in a 
place known at the local, regional and national level, regarding transportation, it was 
evident that there is a lack of organization and implementation in the land terminals, 
given that there is a lot of informality, we can also highlight that the receiving 
community of the district is involved in tourism, which allows tourists to know their 
work and be valued. It was concluded that there is a lack of support from public and 
private institutions to promote tourism in a more efficient way, as well as to improve 
tourism resources and infrastructure. 
Key words: tourist diagnosis, Molina model, tourist resources, tourist 




A nivel mundial, la planificación turística se basa fundamentalmente en el 
enfoque sostenible, porque el turismo tiene el potencial de contribuir, directa o 
indirectamente, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. Por ello, organismos internaciones como la Organización 
Mundial del Turismo proporciona la Guía de turismo sostenible para el desarrollo 
(2013). Aunque el enfoque sostenible no es excluyente respecto a los demás, es 
notorio que el desarrollista y en particular el modelo de Molina (1982) están más 
orientado a la planificación turística y desarrollo del ámbito regional y nacional. 
Ello debido a que el turismo se ha convertido en un importante sector económico, 
con un crecimiento sostenido durante las últimas décadas; pues su impacto se 
ha traducido en la formación de las agendas políticas de la mayoría de los 
gobiernos (Comelissen, 2016) 
 
En relación al ámbito de América Latina, la planificación para el desarrollo estuvo 
relacionada con la corriente estructuralista impulsada por organismos 
latinoamericanos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el 
Instituto Latinoamericano de Planificación (ILPES) y la Sociedad Interamericana 
de Planificación, quienes formularon propuestas para el desarrollo a escala 
nacional y regional. En ese marco, se diseñaron propuestas de planificación 
turística nacional y regional, es así que se propusieron modelos de la 
planificación desarrollista, entre ellos el modelo para la planificación integral del 
turismo de Molina (1982) para considerar al turismo como promotor del desarrollo 
regional y nacional (Osorio, 2006).  
 
Mientras tanto, a nivel nacional y regional, los aportes del modelo para la 
planificación integral del turismo de Molina (1982) se rescatan en los trabajos de 
investigación de diagnóstico y evaluación de los sistemas turísticos de 
provincias, distritos y destinos turísticos, que consideran como parte del sistema 
a la superestructura y la comunidad receptora, elementos que fueron propuestos 
por el referido modelo desarrollista. Sin embargo, al igual que en el ámbito 
latinoamericano, Osorio (2006) sostiene que los modelos desarrollistas entre 
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ellos el modelo de Molina, aparecen como limitados frente a los nuevos modelos 
de planificación del turismo sustentable y de planificación estratégica.  
 
En cuanto al nivel local, el distrito de Catacaos es una zona geográfica con 
atributos y rasgos específicos, conocido por las fiestas religiosas populares, 
zonas arqueológicas, comidas y bebidas típicas, actividades artesanales y por 
su patrimonio cultural con evidencia arquitectónica de la cultura Tallán. Sin 
embargo, solo alrededor de 2% de los visitantes que recibe son extranjeros, 
haciendo que el distrito sea principalmente considerado como un destino de 
escala local o regional, cuando tiene potencial para incrementar su escala a un 
nivel nacional e internacional. 
 
Asimismo, el distrito de Catacaos fue afectado en el 2017 por el fenómeno del 
Niño, y también afectó al turismo, registrándose 37,068 personas damnificadas 
y 1621 personas afectadas, además se registró 4,645 viviendas afectadas; 1,124 
viviendas colapsadas y 1,049 viviendas inhabitables. Asimismo, se registró 0.1 
km de carreteras afectadas y el flujo de visitantes disminuyó en 50%, pasando 
de 25,000 visitas en el 2016 a 12,500 visitas en el 2017. (Cenepred, 2017; 
Perú21, 2018). Esto evidencia que no solo se afectó al distrito en general, sino 
también al turismo mediante la afectación de los recursos turísticos, la 
infraestructura turística y la comunidad receptora. A esto se suma que a pesar 
que existen recursos turísticos (oferta turística), comunidad receptora, 
superestructura, existe demanda, pero estos elementos del sistema turístico no 
se evidencian que estuvieran integrados para potenciar el turismo en el distrito 
de Catacaos. 
 
Por ello, la investigación tiene como propósito aplicar un modelo de planificación 
integral en base al modelo de Molina (1982) en el distrito de Catacaos, para 
realizar un diagnóstico del destino turístico, desde un enfoque desarrollista que 
permita considerar a la actividad turística como un factor que puede favorecer el 
desarrollo del destino de manera integral, pero para ello es necesario realizar un 
diagnóstico de las condiciones turísticas del distrito, que permita conocer la 
situación actual de los recursos turísticos y de la infraestructura turística y 
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comprender el rol de la comunidad receptora en la actividad turística del distrito 
de Catacaos.  
 
Por lo descrito se formula como problema general: ¿Cómo son las condiciones 
turísticas en base al modelo de Molina del distrito de Catacaos – Perú, 2020? De 
igual manera, los problemas específicos son: ¿Cuál es el diagnóstico de los 
recursos turísticos con los que cuenta el distrito de Catacaos – Perú, 2020?; 
¿Cuáles son las condiciones de la infraestructura turística que posee el distrito 
de Catacaos – Perú, 2020?; y ¿Cómo es la intervención de la comunidad 
receptora en la promoción del turismo en el distrito de Catacaos – Perú, 2020? 
 
Respecto a la justificación del estudio, desde el punto de vista teórico, la 
investigación aportará evidencia y permitirá corroborar si el Modelo para la 
Planificación Integral del Turismo de Molina (1989), constituye un modelo 
pertinente para impulsar al distrito de Catacaos como destino turístico de la 
región Piura, por otro lado en el aspecto práctico, la investigación permitirá 
diseñar un diagnóstico del sistema turístico, sus categorías y subcategorías, para 
impulsar el desarrollo turístico del distrito de Catacaos, mediante la planificación 
integral del turismo, considerando al turismo como una manifestación de ocio y 
de tiempo libre. Con respecto a la relevancia social, la aplicación del modelo para 
la planificación integral permitirá beneficiar a los pobladores del distrito de 
Catacaos, ya que la aplicación del modelo implica analizar a la población como 
la comunidad receptora, para quienes se puede proponer lineamientos que 
permitan mejorar el sistema turístico y finalmente con respecto a la relevancia 
metodológica, el estudio permitirá aplicar un modelo para la Planificación Integral 
basado en un enfoque desarrollista al distrito de Catacaos.  
En concordancia a lo anterior, se estableció como objetivo general de la 
investigación: Analizar el sistema turístico en base al modelo Molina, distrito de 
Catacaos - Perú, 2020. Los objetivos específicos son: El 01 Diagnosticar las 
condiciones de los recursos turísticos con los que cuenta el distrito de Catacaos 
– Perú, 2020. El 02 Analizar la infraestructura turística del distrito de Catacaos – 
Perú, 2020. Y el 03 Comprender la intervención de la comunidad receptora en la 
promoción del turismo en el distrito de Catacaos – Perú, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
En los antecedentes en el ámbito internacional, se encuentra a Varisco (2008) 
“Desarrollo Turístico y Desarrollo Local: La Competitividad de los Destinos 
Turísticos de Sol y Playa”, que establece como propósito examinar los diversos 
modelos de desarrollo turístico en las localidades de Villa Gesell y Pinamar y su 
influencia en el desarrollo local, para lo cual se utilizaron métodos cualitativos y 
cuantitativos que sirvieron para una sistematización subjetiva obteniendo como 
resultados que: Existe una diferenciación entre los modelos de desarrollo 
turístico y su influencia en el desarrollo local, donde distintos modelos de 
desarrollo turístico tendrán un impacto diferente en el proceso de desarrollo local. 
Se verifica que existen dos modelos de desarrollo turístico y un impacto 
diferencial en sus correspondientes procesos de desarrollo local. Se concluye 
que la actividad turística puede favorecer el desarrollo local, pero no puede 
generarlo completamente como actividad aislada. 
 
Luego, Andino (2012) “Plan de Desarrollo Turístico para la parroquia Flores, 
cantón Riobamba, provincia de Chimborazo” cuyo ojetivo fue diseñar un plan de 
desarrollo turístico para la parroquia Flores. Se identificó 4 atractivos naturales y 
8 culturales; se diseñó un plan de ordenamiento territorial turístico, en el cual 
define cinco zonas. Para ello, en su metodología aplicó técnicas de investigación 
bibliográfica (secundaria) y de campo (primaria), de manera explorativa, 
descriptiva y analítica. Esto le permitió identificar en el inventario de atractivos, 4 
atractivos naturales y 8 culturales; además, mediante la zonificación se diseñó 
un plan de ordenamiento territorial turístico, en el cual define cinco zonas: 
conservación ambiental, arqueológica – cultural, pecuaria, agrícola, y protección 
hídrica. Se determinó el perfil de los visitantes, se realizó la diagnosis del espacio 
geográfico en 5 aspectos. Se diseñó el plan de desarrollo turístico en cual 
propuso tres programas y siete proyectos, requiriendo para ello un capital de 
$227.566 para su ejecución. Finalmente, se concluye que la parroquia Flores 
tiene potencial turístico y se recomendó la conformación de alianzas y la 
generación de capacidades locales. 
 
Posteriormente, Domareski et al. (2013) “Competitividad de destinos turísticos. 
Estudio de caso de Foz do Iguaçu (Paraná, Brasil)” cuyo objetivo fue estudiar la 
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competitividad de los destinos turísticos. Como marco teórico desarrollan los 
temas de la competitividad del destino turístico y los modelos relacionados, así 
como la gestión de un destino. En la metodología determinan una matriz con 
indicadores de competitividad, basado en 4 parámetros: demanda, recursos, 
políticas e infraestructura; el cual lo aplican al objeto de análisis y entrevistan a 
los encargados de cada destino turístico, y mediante el análisis de los 
constructos, los resultados indican que: Se evidencia la relación entre la 
evolución y el desarrollo del municipio mediante el turismo. El modelo nuevo 
permitió la afinidad de intereses en común y articular a diferentes entidades. La 
gestión que se aplicó al destino turístico generó logros y beneficios a todo el 
sector del turismo, el cual proporcionó importantes reconocimientos y generó el 
aumento de la competitividad local.  
 
En cuanto a propuestas metodológicas, Valarezo (2016) en su tesis titulada 
“Propuesta metodológica para la evaluación y gestión del paisaje en el marco de 
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonales. El caso del Cantón 
Loja”. La metodología formula directrices para incluir al paisaje en las 3 fases del 
plan: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión. Los resultados indican que 
se propusieron programas, subprogramas y proyectos para la gestión de los 
paisajes. Se concluye que la planificación territorial ha dejado al margen a la 
planificación del paisaje. Por ello, los gobiernos locales deben gestionar el 
paisaje a través de la puesta en valor, protección, recuperación y 
aprovechamiento, por sus efectos positivos en la calidad de vida de la población 
para el desarrollo. 
 
Por su parte, Reyes et al. (2017) “Modelo para la Gestión Integrada del Turismo 
Comunitario en Ecuador, Caso de estudio Pastaza” que tuvo como objetivo 
proponer un modelo para la gestión integrada el turismo comunitario. Mediante 
el diseño de un estudio del tipo explicativo determinaron el perfil del visitante, el 
grado de percepción del desarrollo de la actividad de los pobladores locales y 
analizaron las vinculaciones que se instauran entre los actores involucrados. 
Para determinar el perfil del turista se aplicó 375 encuestas en modo aleatorio 
en sitios estratégicos de la ciudad, en base al calculó de una muestra con un 
95% de nivel de confianza. En tanto, que para la cuantificación de las 
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vinculaciones entre los agentes que participan en la gestión del turismo 
comunitario, se identificaron 16 actores a los que se les entrevistó mediante un 
cuestionario estructurado aplicando la técnica de bola de nieve. Los resultados 
muestran la existencia de un comportamiento no lineal y complejo de la actividad 
turística y se evidencia la necesidad de integración de los agentes intervinientes. 
Por ello, se propone un modelo para la gestión integrada basado en 3 
dimensiones: (1) comunidades indígenas, cuya organización es mediante la 
creación de cooperativas de servicios; (2) la articulación de las cooperativas de 
las comunidades cuya organización es mediante la conformación de redes y (3) 
las relaciones que se construyen desde la red con los demás agentes privados, 
públicos y de cooperación que participan en el turismo comunitario.  
 
En el ámbito nacional, Nohemi (2016) “Diagnóstico del sistema turístico del 
distrito de Alto Selva Alegre de la Ciudad de Arequipa 2016” tuvo como objetivo 
analizar el sistema turístico del distrito en mención. Analizó los elementos del 
sistema turístico: demanda, oferta, superestructura y comunidad receptora. 
Como metodología se utilizó el tipo mixto de nivel exploratorio–descriptiva; utilizó 
como instrumentos de información fichas de inventarios, encuestas y fichas 
bibliográficas. Los resultados indican que la oferta turística cuenta con 2 sitios 
naturales, sin embargo, se encuentran en mal estado de conservación; la 
demanda se caracteriza por ser en su mayoría hombres, entre las edades de 19 
a 35 años, son estudiantes y prefieren el deporte de aventura; la superestructura 
está conformada por el MINCETUR y la municipalidad de Alto Selva Alegre, se 
reporta que esta última no participa en el desarrollo del turismo. La población no 
está relacionada con el turismo y sólo cuentan con pequeños negocios como 
tiendas y restaurantes. 
 
Gonzales (2017) “Análisis del Sistema Turístico en el distrito de Comas, 2016-
2017” cuyo propósito es diagnosticar el estado del sistema turístico en el distrito. 
Para ello, diseñó un estudio de nivel descriptivo, de tipo básico-teórico, con 
enfoque cualitativo y de diseño fenomenológico. La unidad de análisis del estudio 
estuvo conformada por los agentes municipales, la población y los turistas. 
Mediante tres instrumentales de recolección de datos: la ficha de observación, la 
entrevista semiestructurada y documentos en físico y virtual, se realizó el análisis 
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de cada componente del sistema turístico: atractivos, espacio geográfico, 
demanda, oferta y la superestructura turística. Los resultados evidencian que los 
turistas que visitan Comas son principalmente, estudiantes de colegios, 
universidades e institutitos y excursionistas; los motivos de visita son de 
recreación y ocio. Se reporta que el distrito no dispone de un plan para el 
desarrollo turístico, y que por el contrario se utiliza el plan estratégico del distrito 
como herramienta de desarrollo del turismo. Por ello, concluye que el sistema 
turístico de Comas tiene elementos que no logran su desarrollo, debido a una 
inadecuada organización e interrelación de los elementos, haciendo que la 
actividad turística no prospere. 
 
Igualmente, Chumpitaz (2017) “Diagnóstico del sistema turístico de la provincia 
de Nasca, en el departamento de Ica, 2017”. Cuyo objetivo fue, diagnosticar la 
situación actual del sistema turístico de la provincia de Nasca, en el 
departamento de Ica, 2017. Se utilizó la metodología cualitativa, y el diseño de 
investigación fue fenomenológico. Utilizó como instrumentos de recopilación de 
información: guías de observación y fichas de entrevista. Los resultados 
permiten ver que en su mayoría los turistas que visitan el lugar son extranjeros y 
los principales motivos es conocer las Líneas de Nasca, la afluencia de turistas 
es en feriados largos. Sobre el equipamiento e instalaciones cuenta con hoteles 
y restaurantes en buen estado. Sin embargo, hay escasez de agua potable, 
debido a la falta de apoyo por parte de la municipalidad que no brinda el soporte 
necesario. El punto que se puede resaltar es la organización y el trabajo en 
equipo de la comunidad receptora, utilizan sus domicilios para la venta de 
artesanías, bodegas y brindar alojamiento, que favorecen la estadía de los 
turistas.  
 
En el ámbito regional, Di Liberto et al. (2017) “Planeamiento Estratégico del 
Sector Turismo de Piura”, crean un plan estratégico para la región Piura en base 
al modelo de D’Alessio (2015). Los resultados indican que el sector turismo no 
tiene ventajas competitivas, sólo ventajas comparativas, porque no tiene 
infraestructura con estándares de calidad, hospedajes sin clasificación, el 
personal es informal y sin capacitación. Concluyen que no se brinda un adecuado 
servicio, los turistas aún no pueden hacer programaciones de circuitos de 
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actividades orientados en diferentes segmentos; no existe un clúster 
desarrollado. Sin embargo, si se realiza un trabajo en conjunto entre los actores 
involucrados bajo la orientación de PROMPERU y la Dirección Regional de 
Turismo con el objetivo de incrementar el gasto promedio y la cantidad de días 
de estadía de los turistas haciendo su visita más satisfactoria. 
 
Respecto a los aportes teóricos se aborda la definición de Diagnóstico turístico, 
según Padilla et al. (2019) es la etapa de planificación en la que se define la 
situación de los recursos y atractivos en tiempo real, analizando las 
oportunidades y limitaciones del territorio, para la toma de decisiones que 
permitan evaluar el éxito o fracaso de los planes, programas o proyectos que 
establecerán el proceso de desarrollo dentro de la planificación turística.  
 
En cuanto a la definición de Destino Turístico, según Valls (1998) lo determina: 
como una zona geográfica definida, con atributos climáticos propios, raíces, 
infraestructura y servicios, y con determinada capacidad de administración para 
atraer al turista a través de productos bien estructurados y adaptados. Para la 
OMT (2002) un destino turístico local es una zona física en la que el turista 
pernota mínimo una noche. Comprende atracciones, recursos turísticos y 
servicios de apoyo. Tiene fronteras administrativas y físicas, percepciones e 
imágenes que permiten su posición en el mercado. De manera similar, SECO 
(2014) lo define como: zona geográfica determinada con atributos y rasgos 
exclusivos. Posee atractivos y servicios que incentivan y posibilitan la estadía de 
los turistas, medios que facilitan el acceso en condiciones apropiadas valor – 
precio. 
 
Respecto a las escalas de los destinos turísticos, SECO et al. (2014) expone que 
están determinadas por la distancia entre el destino turístico y su mercado 
potencial. Así, si el mercado es internacional (intercontinental), el destino que se 
oferta puede ser un continente, una región o un país. Si el mercado es nacional, 
comprende una zona, parte de una o más regiones con atributos parecidos, etc. 
Si el mercado es regional, el destino es un pueblo, una ciudad o un lugar 
delimitado. Por su parte, Butler (1980) propuso el Ciclo de vida del área turística 
con una serie de etapas definidas por el número de visitantes y el nivel de 
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infraestructura. El ciclo presenta seis etapas: empieza con la etapa de 
exploración del área turística, luego la participación, desarrollo, consolidación, 
estancamiento y postestancamiento. A la última etapa se sigue un período de 
declive, rejuvenecimiento o estabilización. Las etapas del ciclo se puede ilustrar 
utilizando una curva en forma de S. 
 
Por otro lado, Molina (1986) define la planificación turística como, el proceso 
ordenado o racional para lograr el crecimiento o desarrollo turístico de un 
territorio determinado. López (2002) indica que es el proceso que estudia la 
actividad turística de una zona geográfica determinada, diagnostica su desarrollo 
y fija un modelo de acción a través de metas, objetivos, estrategias y directrices 
que permitan impulsar, coordinar e integrar al turismo con su entorno económico. 
 
Dentro de este marco, Getz (2003) define a la planificación turística como un 
proceso que se fundamenta en estudiar y evaluar, y que pretende optimizar la 
contribución potencial de los turistas a la calidad ambiental y al bienestar 
humano. La OMT (2004) refiere que, la planificación turística es una condición 
necesaria para el desarrollo del turismo por dos aspectos, primero, porque 
permite integrar al turismo en la sociedad, cultura, economía y el medio ambiente 
local; y segundo, porque se orienta a la satisfacción de la demanda turística de 
manera adecuada. 
 
En relación a los enfoques, según Sánchez et al (2018) es una perspectiva de 
abordar y tratar las cosas o ideas. En este marco, no existe una clasificación 
unificada de los enfoques de planificación turística. Por ejemplo, Ivars y Vera 
(2019) documentan que existen cuatro enfoques: enfoque físico, comunitario, 
económico y desarrollista. Donde el enfoque desarrollista se caracteriza por 
tener una posición favorable y acrítica del turismo; brinda previsiones de 
demanda turística con fines principalmente de promoción. 
 
Sobre el asunto, Burns anota que, los países del tercer mundo han desarrollado 
su planificación de modo tradicional, con propósito macroeconómico y una 
limitada atención a aspectos sociales o ambientales, por eso los enfoques 
desarrollista y económico se han presentado unificados. (Osorio, 2006) 
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Vinculando los enfoques a la realidad latinoamericana, Osorio (2006) clasificó 
los enfoques de planificación turística ajustada a una perspectiva 
latinoamericana, considerando los siguientes: enfoque desarrollista, económico, 
espacial y estratégico. Finalmente, Ricaurte (2009) realizó una síntesis de los 
enfoques de planificación turística, donde el enfoque desarrollista considera que 
el turismo es una actividad económica y tiene la posibilidad de contribuir al 
desarrollo nacional y regional, y es producto de la manifestación de tiempo libre 
y ocio. Los problemas a los que está orientado son a utilizar al turismo como un 
medio de desarrollo y permita la satisfacción de las necesidades de ocio y de 
tiempo libre. Utiliza como métodos, el establecimiento de marcos conceptuales 
claros, modelos integrales de planificación dirigidos al destino e indicadores de 
desarrollo. 
 
Los enfoques aterrizan en modelos, que son una expresión más operativa. Los 
modelos de planificación turística que se enmarcan dentro del enfoque 
desarrollista son: el Modelo para la Planificación Integral del Turismo de Molina 
(1982), el Modelo de planificación para el Desarrollo de Hernández Díaz (1982) 
y el Modelo de Planificación Integral del Turismo de Molina y Rodríguez (1987).  
 
El Modelo para la Planificación Integral del Turismo de Molina (1982) se enmarca 
dentro del enfoque desarrollista, porque supone que el turismo es una 
manifestación del tiempo libre y del ocio. Además, el modelo considera que el 
sistema turístico está conformado por la demanda, atractivos, infraestructura, 
planta e instalaciones, adicionalmente, se incorporan a la superestructura y a la 
comunidad receptora, y que según Osorio (2006) estos dos últimos elementos 
no se consideraron en otros modelos. Incluso, el modelo operativiza la 
planificación del turismo mediante la elaboración de un plan el cual debe 
contener: diagnóstico, pronóstico, objetivos, metas, estrategias, programas, 
presupuesto y proyectos (ver Figura 1). Asimismo, comprende la evaluación del 




Con respecto al turismo, se define como el movimiento de las personas de un 
lugar a otro con el propósito de conocer lugares y participar en actividades de 
ocio e incluso negocios, las cuales vienen acompañadas de transacciones 
económicas que ayudan al crecimiento del sector y por ende al desarrollo 
(Comelissen, 2016),  este crecimiento se traduce en la generación de ingresos 
tanto a nivel local como nacional (Musa et al., 2016) en este sentido la definición 
de Mazaraki, et al. (2018) señala que es “fenómeno económico sociocultural a 
nivel mundial” (p.72); mientras que el sistema turismo como un conjunto de 
subsistemas o partes que se vinculan para lograr un común objetivo. Lo 
conforman: la superestructura, demanda, infraestructura, atractivos naturales y 
culturales, el equipamiento y las instalaciones, y la comunidad receptora. 
(Molina,1986).   
 
Respecto a los elementos del Modelo de Molina; la superestructura se define 
como el conjunto de instituciones privados y públicos; leyes, reglamentos, planes 
y programas (Molina, 1986). Para Boullón (2006) la superestructura son las 
organizaciones públicas y privadas, que se encargan de optimizar el 
funcionamiento de cada elemento del sistema cuando fuera necesario. Según 
Molina, et al. (2017) esta superestructura requiere de un organismo que 
desarrolle e implemente planes, que revise el marco legal que fomente el turismo 
en búsqueda de desarrollo económico local. 
 
De manera resumida, para Molina (1986) la demanda, son los turistas residentes 
en el país y en el extranjero. De manera holística, según Eduturismo (1999) la 
demanda turística se define como, conjunto de consumidores de una oferta de 
Nota: Molina (1982). Elaboración propia.










Figura 1  
Sistema turístico de Molina, que especifica que el sistema está conformado por seis 
elementos, en la que incorpora la superestructura y la comunidad receptora 
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servicios turísticos. Conjunto de bienes o servicios que los turistas desean 
adquirir en un destino determinado. En cuanto a los atractivos turísticos, Molina 
(1986) anota que, son naturales y culturales, e incluye elementos del ecosistema, 
tradiciones, costumbres de las poblaciones receptoras. Carvache, et al. (2019) 
aportan que la demanda turística tiene motivaciones naturales y culturales, y uno 
de los aspectos que más valoran de la visita es la hospitalidad de los residentes. 
 
Desde una perspectiva legal, el CRP (2009), en la Ley General de Turismo (Ley 
N°29408), especifica a los atractivos turísticos como, son los recursos turísticos 
al cual la actividad humana les ha agregado equipamientos, instalaciones y 
servicios, añadiéndoles valor. Respecto a la infraestructura turística, según Díaz 
y Alonso (1991) son las inversiones de activo fijo que se utilizan como medios de 
apoyo para las empresas turísticas, así como las obras físicas, cuyos bienes y 
servicios, son utilizados como insumos y/o soportes en el turismo. 
 
A manera de clasificación, para Boullón (2006), la planta turistica es el 
subsistema que produce los servicios que se ofrecen a los visitantes. Lo 
conforman dos elementos: el equipamiento y las instalaciones. El equipamiento 
comprende: alimentación, alojamiento, esparcimiento, etc. En tanto, las 
instalaciones se clasifican en: instalaciones de agua y playa, de montaña y 
generales.  
 
A su vez la comunidad receptora que es un elemento propuesto por Molina 
(1986) hace referencia a los residentes locales vinculados directa e 
indirectamente con el turismo. De modo similar, Navarro et al. (2014) denomina 
a la comunidad receptora también como población local o comunidad anfitriona, 
y que se entiende como, el conjunto de individuos residentes en el lugar visitado, 
ya sea de forma permanente o temporal, afectados directa o indirectamente a la 
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Definición 
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Nota: Adaptado de Molina y Rodríguez (2005). Elaboración: Propia. 
 
Con respecto a la planificación turística, según Molina y Rodriguez (2005) el 
proceso de planificación se concreta con la elaboración de diversos documentos 
y con la ejecución de varias actividades. El proceso de planificación se divide en 














3.1. Tipo y diseño de la investigación  
 
3.1.1. Tipo de investigación 
La investigación fue de tipo aplicada porque se utilizó el desarrollo teórico del 
enfoque desarrollista y en especial el modelo de planificación turística de Molina, 
para ser aplicado en el diagnóstico de las condiciones turísticas del distrito de 
Catacaos, Piura - Perú, año 2020. 
 
Según su nivel, la investigación fue de tipo exploratorio, ya que la investigación 
presenta una visión general respecto a una determinada realidad, en este caso, 
en el distrito de Catacaos. Además, porque la pertinencia del modelo para la 
planificación integral del turismo de Molina (1982) ha sido poco estudiado en 
contextos como la región Piura. 
 
Según su enfoque el estudio fue cualitativo, puesto que se recolectó y analizó 
datos de naturaleza cualitativa. Es decir, el estudio no recurrió a información ni 
métodos de análisis de naturaleza numérica. Por el contrario, se recurrió a 
métodos e instrumentos cualitativos para analizar el diagnóstico de las 
condiciones turísticas del distrito de Catacaos. 
 
3.1.2. Diseño de investigación 
Además, se estableció un diseño fenomenológico, que con base en Hernández, 
et al. (2014) es un diseño que permite obtener los razonamientos o percepciones 
de los participantes, para explorar, describir y comprender lo que las personas 
tienen en común con base en sus experiencias con un determinado fenómeno. 
Es decir, tiene como propósito comprender el fenómeno desde la perspectiva de 
cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. En ese 
sentido, la presente investigación tuvo como objetivo describir y comprender la 
situación del sistema turístico del distrito de Catacaos con base en las 
percepciones y experiencias de la población. 
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3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización  
Como es un enfoque cualitativo, el trabajo de investigación trabajó con 
categorías y subcategorías. Como categoría tenemos el sistema turístico y como 
subcategorías, encontramos a: los recursos turísticos, infraestructura turística y 
comunidad receptora. (Ver la matriz de Operacionalización en anexo 1). 
 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio es el distrito de Catacaos, que pertenece a la provincia 
de Piura y al departamento del mismo nombre. Fue elevado a la categoría de 
distrito el 21 de junio de 1825. El distrito comprende una superficie total de 
2,565.78 Km2. Los principales recursos turísticos con los que cuenta el distrito 
son: La Plaza de Armas, la Iglesia San Juan Bautista, la Calle Comercio y el 
Complejo Arqueológico de Narihualá.  
  
3.4. Participantes 
3.4.1. Población  
Continuando con el método, es pertinente puntualizar el concepto básico de 
población. Según Muñoz, et al. (2011) la población, universo o colectivo son el 
conjunto de elementos, individuos o entes sobre los cuales van a recaer la 
observación o la realización de estudio. La población puede ser de dos tipos, 
finita o infinita. En el primer caso, los elementos pueden ser numerados o 
descritos completamente; y en el segundo caso no es posible establecer el 
número específico de elementos que lo conforman (p. 18).  
Para el caso de este estudio, la población está conformada por la comunidad 
receptora que son los pobladores del distrito de Catacaos que se dedican al 
turismo y actividades relacionadas como el servicio de comida y actividades de 
alojamiento, actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas, que según 
el (INEI, 2017) asciende a 4916 que representa el 16.87% de la PEA ocupada 
del distrito.  
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el presente trabajo se utilizó como técnica la entrevista que según Troya 
(2011) define como una conversación entre dos personas que serían el 
entrevistador y el investigado, con el único fin de obtener toda la información 
posible.  
En ese sentido, se utilizó el instrumento de la guía de entrevista que se aplicó a 
los habitantes del distrito como constituyentes de la comunidad receptora, para 
comprender su rol en la actividad turística del distrito de Catacaos.  
 
3.6. Procedimiento 
El desarrollo de la investigación se realizó mediante la aplicación del instrumento 
a través de la utilización de las TIC, que permitió utilizar llamadas telefónicas, 
aplicaciones de mensajería instantánea y videollamadas con una duración entre 
15 a 20 minutos en promedio, en un periodo de dos semanas por temas de 
coordinación con los entrevistados, hasta reunir todas las entrevistas.  
 
3.7. Rigor científico 
El rigor científico de la investigación se basó en la validez del instrumento. Por 
ello, la validación de la guía de entrevista se realizó mediante el juicio de expertos 
para determinar que se pueden cumplir con los objetivos de medición. Por esta 
razón Hernández, et al. (2006) menciona que este proceso es de gran 
importancia porque es donde se mide la confiabilidad de las variables. La 
validación fue evaluada por 3 expertos. (Ver en anexo 4) 
 
3.8. Método de análisis de la información  
El análisis de la información se realizó mediante el análisis cualitativo de las 
entrevistas realizadas a los residentes del distrito, porque permite conocer las 
características de una población concreta. Para ello se utilizó el programa 
ATLAS.TI 8, que permitió identificar los códigos de uso de los entrevistados, y 
los cuales se fundamentan sobre la teoría expuesta. 
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3.9. Aspectos éticos 
- Se cumplió con las disposiciones vigentes estipuladas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo. 
- Se respetaron las normas internacionales de citas y referencias para 
detallar las fuentes consultadas (APA). 
- Los datos e información que se presentó en la investigación son reales, 
auténticos y veraces. 
- Se solicitó el consentimiento de los pobladores para ser entrevistados 
y se respetó su decisión de participar o no en la investigación.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
CONDICIONES DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 
El estado actual de los recursos turísticos del distrito de Catacaos, no están en 
las mejores condiciones, a pesar de que se encuentran en un lugar conocido a 
nivel local, regional y nacional, estos requieren más apoyo por parte de las 
autoridades distritales y regionales para mejorar la infraestructura y tener un 
mejor acceso. Algunos de los recursos están mejor conservados que otros, en el 
caso de la Huaca de Narihualá, el interior del templo tiene partes deterioradas y 
es necesario que se mejore su estado actual, asimismo, la casa del alfarero, se 
encuentra totalmente descuidada, generando mal aspecto a la vista del turista. 
Por otro lado, están los recursos que se encuentran mejor conservados como la 
calle comercio, con sus puestos de venta adecuados, que le permiten al turista 
realizar sus compras y mejorar su experiencia de viaje.  
“…El estado de conservación de los recursos es medianamente bueno, 
sin embargo, se requiere invertir en mejorar la infraestructura del templo (para 
acceder al campanario y a la parte alta del templo) y además en los Servicios 
básicos…” E1 
“…La Calle Comercio sus puestos de venta están bien conservados…” 
E3 
“…el centro arqueológico de Narihualá se encuentra en un estado 
intermedio. En tanto la Casa del alfarero su estado de conservación es 
deplorable...” E4 
“…La mayoría de los recursos presentan un estado bueno, sin embargo, 
Huaca de Narihualá en algunas partes de sus interiores presenta algunas 
imperfecciones que están en deterioro…” E6 
“…falta un Plan de Desarrollo Turístico Local que permita ejecutar 
estrategias de desarrollo sostenible del turismo…” E3 
“…no se tiene la planta turística bien estructurada…” E10 
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Los recursos turísticos reconocidos en el Distrito de Catacaos son el Templo San 
Juan Bautista, Museo de Sitio Narihualá, la Calle Comercio y la Plaza de armas, 
que son visitados principalmente por turísticas regionales y nacionales. 
“…Los visitantes que más llegan a Catacaos son nacionales, de los 
cuales los mayores afluentes son los escolares, visitantes, regionales y por 
último el turista extranjero…” E2 
“…es visitado por turistas regionales y nacionales en poca medida por 
turistas extranjeros...” E3 
“… turistas nacionales y regionales, por lo general en verano, época de 
carnavales y semana santa. …” E7 
La mayor afluencia de visitas es al inicio de cada año, aprovechando la 
temporada de verano y la festividad de semana santa. 
 “…la temporada alta es marzo y abril por Semana Santa o en cualquier 
fin de semana largo...” E3 
“…la fecha donde más visitas registra el distrito de Catacaos, es para la 
festividad de semana Santa...” E4 
Sobre las vías de acceso principales de los diferentes recursos turísticos se 
encuentran en buen estado, ya que son pistas nuevas que se reconstruyeron 
después del fenómeno del niño costero, sin embargo, las calles secundarias del 
distrito de Catacaos, están deterioradas, faltando mejorar esas rutas de acceso. 
En cuanto a los servicios básicos, falta implementarlo mejor, para que los 
visitantes puedan disfrutar de un mejor servicio, recomendar y regresar al lugar. 
El trabajo de las autoridades encargadas para mejorar las vías y los servicios 
básicos, no se ve reflejado en el aspecto de los alrededores del distrito. El apoyo 
de las autoridades es fundamental.  
“… Las condiciones de accesibilidad e infraestructura son buenas, sin 
embargo, hay aspectos que deben mejorar para brindar un excelente servicio 
de calidad respecto al turismo…” E7 
“…las vías de acceso están en óptimas condiciones, producto de la 
reconstrucción que se realizó posterior al fenómeno de El niño costero en el 
2017...” E3 
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CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 
El estado de la infraestructura turística que posee el distrito de Catacaos, en 
cuanto al transporte falta organización e implementación en los terminales 
terrestres, ya que hay mucha informalidad, aglomeración y no cumplen con las 
condiciones básicas para el cuidado y transporte de personas, además no hay 
inspección por parte de las autoridades competentes, a esto se suma la falta de 
señalización en las ciclovías que se encuentran alrededor de los terminales. Para 
llegar al distrito se utilizan los autos colectivos y buses, mientras que el transporte 
para los recursos turísticos es la mototaxi. Los transportistas de vehículos 
menores, aprovechan la necesidad del turista, cobrándoles el doble. 
 
“…El terminal terrestre no cumple con los requerimientos mínimos, 
resalta la ausencia de inspección del órgano competente, paraderos 
informales, aglomeración…” E5 
“…El medio de transporte internamente es la moto taxi y para llegar a 
Catacaos de Piura si son los auto colectivos y bus...” E9 
“…no ofrecen el precio justo del servicio y no todos prestan el servicio 
bajo una modalidad formal…” E1 
En cuanto a los servicios básicos del distrito y de los pueblos cercanos no son 
los mejores, en algunos lugares el servicio de agua es restringido por horas, en 
otros ni siquiera tienen agua y menos alcantarillado. El servicio de energía 
eléctrica es adecuado en la zona urbana del distrito, sin embargo, en los caseríos 
y pueblos es de muy baja calidad considerándose zonas peligrosas para el 
visitante. Por otro lado, tenemos el servicio de recolección de residuos sólidos, 
que no se da de la manera adecuada, generando acumulación de basura en 
lugares públicos o rutas de acceso a los destinos turísticos.  
“…Servicio de agua y alcantarillado si existe en el pueblo, pero algunos 
caseríos carecen de este servicio. Solo en algunos casos el acceso al agua es 
restringido o por horarios especificado…” E5 
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“…Este servicio se encuentra normal, pero lo que se debería tener en 
cuenta es en zonas donde aún no existe el alumbrado público y por lo cual las 
convierte en zonas de peligro…” E10 
“…limpieza pública aún existen deficiencias, tanto por municipalidad y la 
comunidad; ciudadanos convierten cada esquina en basurero y existe muy 
poca cultura por el cuidado del medio ambiente…” E4 
Con respecto a la red de comunicación con la que cuenta el distrito es buena, 
sin embargo, en los pueblos que están más alejados la señal no es la más 
óptima. Es decir, el nivel de calidad de los servicios de comunicación es diverso 
para los distintos lugares que se encuentran cerca de la zona de los recursos 
turísticos. 
“… los servicios de comunicación son óptimos, existe cobertura 4G y 
banda ancha de operadores nacionales y locales…” E3 
“… Existen zonas como caseríos donde la señal es muy lenta y muchas 
veces falla la red…” E10 
 
INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD RECEPTORA 
La comunidad receptora es un punto clave para desarrollar el turismo, y la 
población del distrito si se involucra en el turismo, las personas se caracterizan 
por ser amables, participativas y unidas, permitiéndole al turista conocer su 
trabajo y ser valorados. Así mismo, participan en las diferentes actividades, 
gastronómicas, artesanales, sociales, religiosas, etc. Por otro lado, está la 
orientación al visitante permitiendo que se sienta cómodo, generando confianza 
y hospitalidad, sin embargo, hay algunos artesanos o tiendas de artesanía que 
aprovechan para vender sus productos a precios elevados o de una calidad 
distinta, lo cual perjudica la imagen del distrito. 
 
 “…la comunidad receptora con los turistas es una relación buena ya que 
la población es considerada como una de las poblaciones hospitalarias…” E4 
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“…La población local participa en actividades sociales y educativas que 
promueven los colegios y la municipalidad para valorar los recursos naturales y 
culturales del distrito…” E2 
“… la amabilidad de la población para brindar alguna información 
respecto a la compra de algún souvenir o alguna referencia de donde poder 
comer generando cierto nivel de confianza; aparte de su hospitalidad y su 
fervor católico …” E4 
“…su vínculo es de amabilidad, exceptuando casos en que este vínculo 
es de aprovechamiento al vender productos excesivamente encarecidos o de 
una calidad distinta a la ofrecida, lo que en algunos casos ha generado una 
mala imagen al Distrito…” E3 
El distrito cuenta con bastantes tiendas y talleres de artesanía haciendo que el 
turista se involucre y participe junto con los pobladores. La asociación de 
artesanos del distrito y también con el apoyo de la municipalidad promueven sus 
tradiciones, su cultura, cuidan y valoran los recursos naturales y patrimonio, ya 
que los beneficios que trae el turismo son importantes, genera ingresos, empleo, 
crecimiento, flujo de turistas, etc. Otro punto que se evidenció es el cuidado del 
medio ambiente por parte de la mayoría de los turistas. 
 
“…Vinculo vivencial, ya que el distrito está lleno de comerciantes con sus 
talleres que hace que el turista tenga curiosidad por conocer el desarrollo de 
sus actividades y se involucra…” E8 
“… hay asociaciones de artesanas que de alguna manera promueven las 
tradiciones y conservación de la cultura…” E8 
“…Para el distrito de Catacaos el turismo es una fuente importante de 
empleo e ingresos económicos por su fama adquirida como Capital Artesanal 
de la región Piura y su gastronomía que atrae a miles de visitantes todos los 
años…” E3 
“…la gran mayoría de turistas no suelen contaminar, ya que al ser 
foráneo guardan cierto respeto al lugar que están visitando, es por eso que 
utilizan los tachos de basura o los guardan en su mochila…” E4 
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“…un impacto positivo, porque la población desarrolla una conciencia 
turística y presenta en los lugares públicos tachos de basura con su respectivo 
color para el desecho de residuos sólidos…” E6 
Falta apoyo por parte de las instituciones públicas para promover el turismo en 
la zona, como actividades promocionales, solamente realizan ferias, ya que no 
hay presupuesto disponible para el desarrollo del turismo y la artesanía, sin 
embargo, las agencias de viaje promueven y consideran al distrito de Catacaos 
para la venta de paquetes turísticos y full days, así mismo, impulsan el turismo 
del distrito a través de las redes sociales. Además, las empresas privadas si 
contribuyen al crecimiento del turismo y venta de artesanía.  
 
“…Las instituciones públicas buscan esfuerzos para promover el 
desarrollo turístico en el distrito, pero este esfuerzo no es suficiente y no se ha 
consolidado...” E1 
“…el apoyo ha sido en menor medida, limitándose al desarrollo de 
actividades promocionales como las ferias, no disponiendo de mayor 
presupuesto para el desarrollo del turismo y la artesanía…” E3 
“…Algunas empresas privadas contribuyen a buscar canales de 
distribución para la venta de productos de artesanos de paja toquilla, joyeros y 
en cueros. También ha habido proyectos de certificación de competencias 
laborales para artesanos joyeros por parte de instituciones privadas…” E1 
“…las agencias de viajes consideran a Catacaos al momento de ofrecer 
el full Day dentro de sus paquetes…” E4 
“…Contribuyen impulsando el turismo a través de las redes sociales, 









El estado actual de los recursos turísticos del distrito de Catacaos – Perú, no se 
encuentran en las mejores condiciones, debido a la falta de apoyo por las 
autoridades, a pesar de que es un lugar reconocido en la región. Incluso, la 
infraestructura de algunos recursos como es el Templo del museo de Narihualá, 
el interior está deteriorado, viéndose grietas, manchas, paredes erosionadas, 
etc., así mismo, la casa del alfarero está en total abandono, dando un mal 
aspecto a la zona. Por otro lado, la iglesia San Juan Bautista se encuentra bien 
conservada, también está la calle Comercio, donde sus puestos de venta están 
ubicados adecuadamente permitiendo al turista realizar sus compras de una 
manera eficaz, por último, la plaza de armas tiene una mejor condición. Molina 
(1982) determina que el turismo es una manifestación del tiempo libre y del ocio. 
Además, el modelo considera que el sistema turístico está conformado por la 
demanda, atractivos, infraestructura, planta e instalaciones. 
Los recursos turísticos que se encuentran en el Distrito de Catacaos, son el 
Templo San Juan Bautista, Museo de Sitio Narihualá, la Calle Comercio y la 
Plaza de armas, que en su mayoría son visitados por turistas regionales y 
nacionales. La mayor afluencia de turistas es en épocas de verano para disfrutar 
de las diferentes playas, Semana Santa donde se presencia las actividades 
realizadas como las procesiones diarias, la escenificación del Vía Crucis, 
degustación de los siete potajes y la malarrabia que es un platillo típico desde el 
inicio de la cuaresma, quema de un castillo, entre otros, además en los 
carnavales la plaza de armas es ocupada por los tradicionales bailes que van 
acompañados de carros alegóricos que son presentados por cada uno de los 
grupos, música, pintura, etc. y otras fechas festivas. Las vías de acceso en 
general se encuentran en buen estado, ya que fueron reconstruidas en el año 
2018 después del fenómeno del niño costero, las vías secundarias y los servicios 
básicos le falta mantenimiento e implementación para brindarle al turista una 
mejor experiencia de viaje y comodidad, de esa manera lograr que recomienden 
el destino. Además, se evidencia que los turistas visitan el distrito de Catacaos 
motivados por la algarabía de la fiesta carnavalesca y por el fervor católico 
acompañado de su gastronomía en los eventos religiosos. El distrito de Catacaos 
cuenta con recursos que lo pueden potenciar como destino turístico e 
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incrementar su jerarquía como recurso turístico, sin embargo, falta realizar un 
Plan de Desarrollo Turístico que permita implementar y mejorar la gestión de 
recursos turísticos y la planta turística junto con las autoridades encargadas. 
Valls (1998) determina a los destinos turísticos como una zona definida 
geográficamente, con sus propios atributos climáticos, infraestructura y servicios, 
y con una determinada capacidad de administración para atraer al turista. Padilla 
et al. (2019) Menciona que la planificación es donde se puede determinar en qué 
situación se encuentran los recursos y atractivos turísticos, analiza las 
oportunidades y debilidades del territorio, para tomar mejores decisiones en 
cuanto a los planes, programas o proyectos que se implementarán para el 
desarrollo de la planificación turística.  
 
En cuanto al análisis sobre la infraestructura turística que posee el distrito, el 
transporte se evidenció falta de organización en los distintos terminales 
terrestres, una inadecuada distribución de los espacios, sin controles sanitarios, 
sin personal de seguridad, lo que no permite garantizar el buen servicio al turista, 
aparte de ello la informalidad, no cuentan con autorización de funcionamiento, 
paraderos no establecidos, recogen personas en cualquier lugar, no cumpliendo 
con las condiciones básicas para el traslado de personas. Los medios de 
transporte más usados para visitar el distrito son, combis y taxis colectivos, 
mientras que para visitar los recursos se usan las mototaxis.  
Así mismo la falta de inspección y normas establecidas por las autoridades 
locales y regionales, generan que los transportistas aprovechen la situación para 
cobrar precios elevados a los turistas. A ello se suma la ineficiente señalización 
de las ciclovías, de las zonas de peligro por la salida de los buses, entre otros. 
Molina (1986) el conjunto de normas, leyes, reglamentos entre otros. 
Promulgadas por las instituciones competentes, permiten tener un mejor manejo 
de la actividad turística. 
Si bien es cierto el centro del distrito cuenta con todos los servicios básicos, pero 
en los pueblos de los alrededores no son muy adecuados ya que solamente 
cuentan con agua por horas, no tienen alcantarillado y los servicios de energía 
eléctrica es de baja calidad, en otros lugares aledaños no hay ningún servicio 
básico, considerandose zonas de peligro. Además, la recolección de basura y 
residuos sólidos no es manejada adecuadamente, los recolectores pasan 
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interdiario, haciendo que las calles se encuentren acumulados de residuos, 
quitandole imagen a los recursos turisticos del lugar. 
Por otro lado, tenemos la red de comunciación que de igual modo, en la la zona 
urbana hay buena implementación de red, internet, cable, telefonía, etc. sin 
embargo a los alrededores o zonas rurales la calidad es baja, dificultando la 
comunicación a los pobladores. Chumpitaz (2017) identificó que una 
infraestructura turística que no cuenta con el adecuado abastecimiento de los 
servicios básicos, está en desventaja, disminuyendo el desarrollo de la actividad 
turística. Para Díaz et al. (1991) el desarrollo de los servicios básicos, vías de 
acceso y la infraestructura en general son inversiones de activos que 
complementan al destino turístico y son utilizados como soporte para el turismo, 
dándole un mejor valor al destino. Es por ello la importancia de contar con una 
infraestructura adecuada y con el apoyo de las autoridades para desarrollar la 
actividad turística de manera más eficiente.  
 
Respecto a la comunidad receptora, los pobladores si se involucran en el 
desarrollo y promoción del turismo, siendo amables, participativos y trabajando 
unidos, de esa manera dan a conocer a los turistas su trabajo y productos 
artesanales, además participan en las distintas actividades gastronómicas, 
donde ofrecen al público sus platos típicos, ferias artesanales, que permite 
promover el turismo, además están las actividades religiosas, sociales, etc. 
También orientan al turista, brindando información sobre hoteles, restaurantes, 
discotecas, bares, entre otras actividades socioculturales, sin embargo, así como 
hay artesanos que ayudan a brindar un mejor servicio al turista, y generar 
desarrollo local también están los que aprovechan vendiendo sus productos a 
elevados precios y no siempre son de buena calidad, perjudicando la buena 
imagen del destino.  
Una característica de Catacaos es la variedad de artesanía y talleres 
artesanales, que permiten que el turista participe de la actividad. Generando 
bienestar y atención al visitante. Por otro lado, está la Asociación de Artesanos 
que apoya y promueve el turismo local y regional, conocen los beneficios que 
trae el turismo a la localidad, genera ingresos económicos, empleo, mayor flujo 
de turistas, inversionistas, etc. La implementación de tachos para la basura 
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separados por tipo es importante, permite al turista y al ciudadano local cuidar el 
medio ambiente. 
En cuanto al apoyo de las instituciones públicas para promocionar los recursos 
turísticos, se debe trabajar para mejorar la gestión, ya que solamente realizan 
ferias, por falta de presupuesto destinado al turismo. Las agencias de viaje si 
apoyan en la promoción del turismo local y regional, vendiendo paquetes 
turísticos y a través de las redes sociales, aunque más se enfocan en las playas 
norteñas, Máncora, Colán, etc. Las empresas privadas si incentivan el turismo, 
a través de nuevos canales de distribución para la venta de productos 
artesanales, paja toquilla, joyas de filigrana y orfebrería. Además, crean 
proyectos de certificación de competencias laborales para artesanos joyeros. 
Navarro et al. (2014) denomina a la comunidad receptora también conocida 
como comunidad anfitriona, como el conjunto de individuos residentes en el lugar 
visitado, ya sea de forma permanente o temporal, siendo involucrados directa o 
indirectamente a la prestación de servicios generales para el turista. Además, es 
un elemento importante del sistema turístico porque son los anfitriones del lugar, 
pueden incentivar el retorno de los visitantes o en su defecto pueden generar 





Se diagnosticó las condiciones de los recursos turísticos donde se 
evidenció que a pesar de que los recursos turísticos Templo San Juan 
Bautista, Museo de Sitio Narihualá, la Calle Comercio y la Plaza de armas 
son reconocidos y tienen una demanda elevada de turistas, no todos se 
encuentran en buenas condiciones como es el caso del templo del Museo 
de Sitio Narihulá. Presentando grietas, paredes fragmentadas, etc., así 
mismo sus vías de acceso generales están en buen estado, ya que fueron 
reconstruidas aproximadamente dos años después del fenómeno del 
niño. 
 
El estado de la infraestructura turística que posee el distrito, su 
conservación no es la más adecuada, debido a la desorganización de las 
empresas de transportes, mala distribución de espacios, además, la 
informalidad, trabajan sin autorizaciones, sin controles sanitarios, etc. 
poniendo en riesgo la salud del turista, así mismo, la falta de apoyo y 
control por parte de las autoridades locales competentes, haciendo que 
saquen provecho de la situación del visitante. Por otro lado, tenemos el 
estado de la infraestructura en cuanto a los servicios básicos, agua, luz, 
recojo de residuos sólidos, etc. viéndose una clara diferencia entre la zona 
urbana y rural del distrito.  
 
En cuanto a la intervención de la comunidad receptora en la promoción 
del turismo del distrito de Catacaos se evidenció que los pobladores se 
encuentran involucrados en el desarrollo y cuidado de los recursos 
turísticos, ya que conocen los beneficios que trae el turismo como el 
empleo, ingresos económicos, afluencia de turistas, etc. es por ello que 
brindan información, hospitalidad y amabilidad que hace que el turista se 
sienta cómodo y recomiende el lugar, sin embargo, hay una parte de los 
artesanos que aprovechan el desconocimiento del turista para venderle 




Se recomienda a la asociación de los artesanos junto con el apoyo de las 
autoridades, impulsar el turismo no solamente a través de ferias, sino creando 
una página web exclusivamente para la promoción de los recursos turísticos del 
distrito y que está sea administrada por personal que conozca el uso de las redes 
sociales. Así mismo, mejorar el estado de los recursos que no se encuentran en 
muy buenas condiciones. 
 
Se recomienda a la Municipalidad mejorar la infraestructura del transporte 
turístico, implementando normas y reglas, además de hacer seguimiento para 
que puedan ser cumplidas a cabalidad. Crear un plan de acción para eliminar o 
disminuir la informalidad ya que es un problema no solamente en el distrito, sino 
también a nivel nacional.  
 
Se recomienda a la población seguir trabajando en las buenas prácticas del 
cuidado del turista, incentivar a sus autoridades a desarrollar capacitaciones, 
talleres, etc. para que toda la comunidad participe y sepan reconocer los 
beneficios del turismo, ya que hay una parte de artesanos que no apoyan mucho 
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 Etapa de planificación 
en la que se define la 
situación de los recursos 
y atractivos en tiempo 
real, analizando las 
oportunidades y 
limitaciones del territorio, 
para la toma decisiones 
acertadas y que 
permitan evaluar el éxito 
o fracaso de los planes, 
programas o proyectos 
que establecerán el 
proceso de desarrollo 
dentro de la planificación 




• Ubicación de los recursos turísticos 
• Accesibilidad al recurso turístico 





• Características de la red de transporte 
• Características de la red de servicios 
básicos 
• Características de la red de comunicación 
Comunidad 
receptora 
• Percepción del turismo como fuente de 
empleo 
• Revalorización del Patrimonio Cultural. 
• Capacidad del turismo para generar 
recursos para la conservación del destino 
• Nivel de involucramiento de la Población 
anfitriona  
• Vínculo entre turistas y residentes 
• Impacto de la actividad turística en los 
ecosistemas. 
• Percepción del involucramiento de las 
instituciones públicas y privadas 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
ANEXO 2 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Fuente: Elaboración propia.  






CATEGORÍA SUBCATEGORÍA MÉTODO 
Problema general 
 
¿Cómo son las condiciones 
turísticas en base al modelo 
de Molina del distrito de 




• ¿Cuál es el diagnóstico 
de los recursos turísticos 
con los que cuenta el 
distrito de Catacaos -  
Perú, 2020? 
• ¿Cuáles son las 
condiciones de la 
infraestructura turística 
que posee el distrito de 
Catacaos – Perú, 2020? 
• ¿Cómo es la intervención 
de la comunidad 
receptora en la promoción 
del turismo en el distrito 




Analizar el sistema turístico 
en base al modelo de 
Molina, distrito de Catacaos 




• Diagnosticar las 
condiciones de los 
recursos turísticos con los 
que cuenta el distrito de 
Catacaos – Perú, 2020. 
• Analizar la infraestructura 
turística que posee el 
distrito de Catacaos – 
Perú, 2020.  
• Comprender la 
intervención de la 
comunidad receptora en 
la promoción del turismo 
en el distrito de Catacaos 






- Ubicación de los recursos 
turísticos 
- Accesibilidad al recurso turístico 










muestra: La muestra 
será determinada 
conforme avance la 
investigación, ya que 
el grupo se va ir 
formando 
dependiendo de las 












- Características de la red de 
transporte 
- Características de la red de 
servicios básicos 




- Percepción del turismo como 
fuente de empleo 
- Revalorización del Patrimonio 
Cultural. 
- Capacidad del turismo para 
generar recursos para la 
conservación del destino 
- Nivel de involucramiento de la 
Población anfitriona  
- Vínculo entre turistas y residentes 
- Impacto de la actividad turística en 
los ecosistemas. 
- Percepción del involucramiento de 







                                                                      N°: 
GUÍA DE ENTREVISTA  
 
Estimado participante, la presente entrevista tiene como objetivo analizar el sistema 
turístico del distrito de Catacaos. Es de vital importancia conocer su percepción, por 
ello, solicito su apoyo y colaboración con el desarrollo de las siguientes preguntas. 
  
Datos Generales 
Ocupación o cargo: …………………………………………….                                        
Nombre y apellidos: …………………………………………… 
Fecha: ……………………………………………………………                                                                       
DATOS ESPECÍFICOS 
 
CATEGORÍA: RECURSOS TURÍSTICOS   
1. ¿Cuáles son los recursos turísticos más visitados del distrito de Catacaos? 
 
 
2. ¿Qué tipo de turistas visita el distrito de Catacaos y generalmente en qué 
momento del año es la temporada alta? 
 
 
3. ¿Cuáles son las condiciones de accesibilidad y la infraestructura de los 
servicios básicos de dichos recursos turísticos? 
 
4. ¿Cuál es el estado de conservación de los principales recursos turísticos del 





5. ¿Cuál es el estado de las rutas de acceso a los recursos turísticos y cómo 




6. ¿Cuál es el principal medio de transporte hacia los recursos turísticos y cómo 





7. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios básicos agua y alcantarillado 
su nivel de cobertura y la regularidad del suministro de dichos servicios en el 
distrito de Catacaos? 
 
 
8. ¿En qué condiciones se encuentran los servicios de energía eléctrica y 
limpieza pública, su nivel de cobertura y la regularidad del suministro de dichos 




9. ¿Cómo califica el nivel de cobertura y señal de las redes de comunicación 
(celulares, teléfonos fijos e internet)?  
 
 
CATEGORÍA: COMUNIDAD RECEPTORA 
 
10. ¿Cuál es el nivel de involucramiento de la población en las actividades turísticas 
del distrito de Catacaos? ¿De qué manera contribuye la población al desarrollo 
turístico del distrito? 
 
 
11. ¿De qué forma se beneficia la población con la actividad turística? ¿El turismo 




12. En base a su experiencia ¿Qué tanto considera usted que el turismo ha 
generado recursos económicos para promover la conservación de los recursos 




13. ¿Cuál considera usted que es el nivel de vínculo entre los residentes de su 
comunidad y los turistas que visitan el distrito de Catacaos? ¿De qué manera se 




14. ¿Considera la actividad turística impacta positiva o negativamente en el 




15. ¿Cómo califica el apoyo brindado por las instituciones públicas (municipalidad, 




16. ¿Cómo considera que deberían apoyar las instituciones públicas para promover 




17. ¿Cómo contribuyen las instituciones privadas para promover la actividad 
turística en el distrito de Catacaos? 
 
 














RED DE CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS Y CÓDIGOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO DEL 
DISTRITO DE CATACAOS- PERÚ, AÑO 2020. 
 Fuente: Diagnóstico del sistema turístico en base al Modelo de Molina, distrito de Catacaos – Perú, 2020. 
 
ANEXO 6 
MATRIZ DE RESULTADOS 

































El estado actual de los recursos 
turísticos del distrito de Catacaos, no 
están en las mejores condiciones, a 
pesar de que se encuentran en un 
lugar conocido a nivel local, regional 
y nacional, estos requieren más 
apoyo por parte de las autoridades 
distritales y regionales para mejorar 
la infraestructura y tener un mejor 
acceso. Algunos de los recursos 
están mejor conservados que otros, 
en el caso de la Huaca de Narihualá, 
el interior del templo tiene partes 
deterioradas y es necesario que se 
mejore su estado actual, asimismo, 
la casa del alfarero, se encuentra 
totalmente descuidada, generando 
mal aspecto a la vista del turista. Por 
otro lado, están los recursos que se 
encuentran mejor conservados como 
la calle comercio, con sus puestos de 
venta adecuados, que le permiten al 
turista realizar sus compras y 
mejorar su experiencia de viaje. 
Los recursos turísticos reconocidos 
en el Distrito de Catacaos son el 
Templo San Juan Bautista, Museo 

















Estado de conservación 
regular y diferenciado 
El estado conservación de los recursos turísticos es regular y diferenciado, puesto que 
algunos requieren ser mejorados como el templo de Narihualá y la casa del alfarero. 
“…El estado de conservación de los recursos es medianamente bueno, sin embargo, se 
requiere invertir en mejorar la infraestructura del templo (para acceder al campanario y 
a la parte alta del templo) y además en los Servicios básicos…” E1 
“…La Calle Comercio sus puestos de venta están bien conservados…” E3 
“…el centro arqueológico de Narihualá se encuentra en un estado intermedio. En tanto 
la Casa del alfarero su estado de conservación es deplorable...” E4 
“…La mayoría de los recursos presentan un estado bueno, sin embargo, Huaca de 
Narihualá en algunas partes de sus interiores presenta algunas imperfecciones que 
están en deterioro…” E6 
“…falta un Plan de Desarrollo Turístico Local que permita ejecutar estrategias de 
desarrollo sostenible del turismo…” E3 











Los recursos más conocidos del distrito de Catacaos son: El Templo San Juan Bautista, 
Museo de Sitio Narihualá, la Calle Comercio y la Plaza de armas. 
“… Narihualá, Parque principal, la Calle comercio …” E2 
“… Huaca de Narihualá, Calle Comercio, Iglesia San Juan Bautista, Plaza de Armas…” 
E6 
“… Templo San Juan Bautista, calle comercio, ruinas de Narihualá, Asociación de 
Artesanos…” E9 
 
y la Plaza de armas, que son 
visitados principalmente por 
turísticas regionales y nacionales, la 
mayor afluencia de visitas es al inicio 
de cada año, aprovechando la 
temporada de verano y la festividad 
de semana santa. 
Sobre las vías de acceso principales 
de los diferentes recursos turísticos 
se encuentran en buen estado, ya 
que son pistas nuevas que se 
reconstruyeron después del 
fenómeno del niño costero, sin 
embargo, las calles secundarias del 
distrito de Catacaos, están 
deterioradas, faltando mejorar esas 
rutas de acceso. En cuanto a los 
servicios básicos, falta 
implementarlo mejor, para que los 
visitantes puedan disfrutar de un 
mejor servicio, recomendar y 
regresar al lugar. El trabajo de las 
autoridades encargadas para 
mejorar las vías y los servicios 
básicos, no se ve reflejado en el 






Orientación al mercado 
regional y nacional 
Según la distancia del lugar de procedencia de los turísticas, el distrito de Catacaos es 
de escala regional.  
“…Los visitantes que más llegan a Catacaos son nacionales, de los cuales los mayores 
afluentes son los escolares, visitantes, regionales y por último el turista extranjero…” E2 
 “…es visitado por turistas regionales y nacionales en poca medida por turistas 
extranjeros...” E3 
 “… turistas nacionales y regionales, por lo general en verano, época de carnavales y 





Existe estacionalidad en las visitas, con mayor frecuencia al inicio de año y semana 
santa. 
“…la temporada alta es marzo y abril por Semana Santa o en cualquier fin de semana 
largo...” E3 
“…la fecha donde más visitas registra el distrito de Catacaos, es para la festividad de 








Buena accesibilidad  
 
 
La accesibilidad a los recursos turísticos se encuentra en un nivel bueno, sin embargo, 
existen aspectos por mejorar como son los servicios básicos en los recursos.  
“… Las condiciones de accesibilidad e infraestructura son buenas, sin embargo, hay 
aspectos que deben mejorar para brindar un excelente servicio de calidad respecto al 
turismo…” E7 
“…las vías de acceso están en óptimas condiciones, producto de la reconstrucción que 











































El estado de la infraestructura 
turística que posee el distrito de 
Catacaos, en cuanto al transporte, 
falta organización e 
implementación en los terminales 
terrestres ya que hay mucha 
informalidad, aglomeración y no 
cumplen con las condiciones 
básicas para el cuidado y 
transporte de personas, además 
no hay inspección por parte de las 
autoridades competentes, a esto 
se suma la falta de señalización en 
las ciclovías que se encuentran 
alrededor de los terminales.  Para 
llegar al distrito se utilizan los autos 
colectivos y buses, mientras que el 
transporte para los recursos 
turísticos es la mototaxi. Los 
transportistas de vehículos 
menores, aprovechan la necesidad 
del turista, cobrándoles el doble.  
En cuanto a los servicios 
básicos del distrito y de los 
pueblos cercanos no son los 
mejores, en algunos lugares el 
servicio de agua es restringido 
por horas, en otros ni siquiera 
tienen agua y menos 
alcantarillado. El servicio de 
energía eléctrica es adecuado 









Medios de transporte  
 
Terminales informales y 
deficientes 
 
En el distrito de Catacaos predominan los terminales informales, y los que existe 
presentan deficiencias en sus condiciones básicas lo que no permiten un adecuado 
servicio al turista. 
 “…El terminal terrestre no cumple con los requerimientos mínimos, resalta la ausencia 
de inspección del órgano competente, paraderos informales, aglomeración…” E5 
“…En cuanto al estado de los terminales son deficientes, ya que muchas veces son 
informales o se encuentran en paraderos que no tienen las condiciones básicas …” E7 
Red de transporte  
 
Los principales medios de transporte hacia Catacaos son los autos colectivos y los 
buses, en tanto que el principal medio de transporte interno son las mototaxis. 
 “…El medio de transporte internamente es la moto taxi y para llegar a Catacaos de Piura 
si son los auto colectivos y bus...” E9 
“…El principal medio de transporte son las mototaxis …” E10 
Aprovechamiento en las 
tarifas de los vehículos 
menores 
Los transportistas se aprovechan de los visitantes cobrándoles una tarifa superior a lo 
que corresponde.   
“…no ofrecen el precio justo del servicio y no todos prestan el servicio en bajo una 
modalidad formal…” E1 
“…se aprovechan del visitante y les hacen un cobro excesivo dado que no hay control y 






Servicio de agua potable 
limitado y deficiente en 
zonas rurales 
El servicio de agua es diario pero restringido por horas en la zona urbana del distrito, 
pero en la zona rural es deficiente y existen caseríos que no tienen servicio de agua y 
alcantarillado. 
“…Servicio de agua y alcantarillado si existe en el pueblo, pero algunos caseríos carecen 
de este servicio. Solo en algunos casos el acceso al agua es restringido o por horarios 
especificado…” E5 
“…Añadido a esto, muchos sectores del Distrito no cuentan con el servicio de 
alcantarillad...” E4 
 
sin embargo, en los caseríos y 
pueblos es de muy baja calidad 
considerándose zonas 
peligrosas para el visitante. Por 
otro lado, tenemos el servicio 
de recolección de residuos 
sólidos, que no se da de la 
manera adecuada, generando 
acumulación de basura en 
lugares públicos o rutas de 
acceso a los destinos turísticos. 
Con respecto a la red de 
comunicación con la que 
cuenta el distrito es buena, sin 
embargo, en los pueblos que 
están más alejados la señal no 
es la más óptima. Es decir, el 
nivel de calidad de los servicios 
de comunicación es diverso 
para los distintos lugares que 
se encuentran cerca de la zona 
de los recursos turísticos. 
 
 
Servicio de energía 
eléctrica adecuada, con 
menor cobertura en 
zonas periféricas 
El servicio de energía eléctrica presenta una buena cobertura en la zona urbana del 
distrito, sin embargo, en las zonas periféricas y en los caseríos la cobertura es menor, 
existiendo zonas que carecen de este servicio. 
“…Los servicios de energía eléctrica no son un problema aparentemente. Sin embargo, 
(…) no todos los lugares cuentan con alumbrado…” E1 
“…no son accesibles para todos, el distrito cuenta con todo, pero si hablamos de los 
alrededores son ellos quienes sufren por la falta de estos servicios…” E8 
“…Este servicio se encuentra normal, pero lo que se debería tener en cuenta es en 
zonas donde aún no existe el alumbrado público y por lo cual las convierte en zonas de 
peligro…” E10 
Servicio de limpieza 
pública deficiente 
El servicio de recolección de residuos sólidos es regular, se presta de manera inter 
diaria, pero existen focos de acumulación como son las esquinas. 
“…limpieza pública aún existen deficiencias, tanto por municipalidad y la comunidad; 
ciudadanos convierten cada esquina en basurero y existe muy poca cultura por el 




Red de comunicación   
Servicio de las redes de 
comunicación adecuados 
El nivel de calidad de los servicios de comunicación es diverso para los distintos lugares 
que se encuentran cerca de la zona de los recursos turísticos. 
“… los servicios de comunicación son óptimos, existe cobertura 4G y banda ancha de 
operadores nacionales y locales…” E3 












































La comunidad receptora es un punto 
clave para desarrollar el turismo y la 
población del distrito si se involucra 
en el turismo, las personas se 
caracterizan por ser amables, 
participativas y unidas, permitiéndole 
al turista conocer su trabajo y ser 
valorados. Así mismo, participan en 
las diferentes actividades, 
gastronómicas, artesanales, 
sociales, religiosas, etc. Por otro 
lado, está la orientación al visitante 
permitiendo que se sienta cómodo, 
generando confianza y hospitalidad, 
sin embargo, hay algunos artesanos 
o tiendas de artesanía que 
aprovechan para vender sus 
productos a precios elevados o de 
una calidad distinta, lo cual perjudica 
la imagen del distrito. 
El distrito cuenta con bastantes 
tiendas y talleres de artesanía 
haciendo que el turista se involucre y 
participe junto con los pobladores. La 
asociación de artesanos del distrito y 
también con el apoyo de la 
municipalidad promueven sus 
tradiciones, su cultura, cuidan y 
valoran los recursos naturales y 
patrimonio, ya que los beneficios que 









Participación en la 
actividad turística 
Comunidad amable, 
devota, participativa y 
asociada 
“…la comunidad receptora con los turistas es una relación buena ya que la población es 
considerada como una de las poblaciones hospitalarias…” E4 
“…La población local participa en actividades sociales y educativas que promueven los 
colegios y la municipalidad para valorar los recursos naturales y culturales del distrito…” 
E2 
“… la amabilidad de la población para brindar alguna información respecto a la compra 
de algún souvenir o alguna referencia de donde poder comer generando cierto nivel de 
confianza; aparte de su hospitalidad y su fervor católico …” E4 
“… hay asociaciones de artesanas que de alguna manera promueven las tradiciones y 
conservación de la cultura…” E8 
Nivel de vínculo 
moderado y vivencial 
La comunidad y los turistas tienen un vínculo vivencial, sin embargo, existen casos de 
aprovechamiento al turista. 
“…su vínculo es de amabilidad, exceptuando casos en que este vínculo es de 
aprovechamiento al vender productos excesivamente encarecidos o de una calidad 
distinta a la ofrecida, lo que en algunos casos ha generado una mala imagen al 
Distrito…” E3 
“…Vinculo vivencial, ya que el distrito está lleno de comerciantes con sus talleres que 





Beneficios del turismo 
 
 
Fuente importante de 
empleo 
Es una fuente importante de ingresos para la población que se beneficia directa e 
indirectamente. 
“…La población del distrito se beneficia mucho con la actividad ya que contribuye a la 
generación de empleo e ingresos algunos de forma directa o indirecta...” E1 
“…recibe infinidad de visitantes gracias a su gastronomía generando empleo en la 
localidad…” E2 
 
ingresos, empleo, crecimiento, flujo 
de turistas, etc. Otro punto que se 
evidenció es el cuidado del medio 
ambiente por parte de la mayoría de 
los turistas. 
Falta apoyo por parte de las 
instituciones públicas para promover 
el turismo en la zona, como 
actividades promocionales, 
solamente realizan ferias, ya que no 
hay presupuesto disponible para el 
desarrollo del turismo y la artesanía, 
sin embargo, las agencias de viaje 
promueven y consideran al distrito de 
Catacaos para la venta de paquetes 
turísticos y full day, así mismo, 
impulsan el turismo del distrito a 
través de las redes sociales. 
Además, las empresas privadas si 
contribuyen al crecimiento del 
turismo y venta de artesanía. 
“…Para el distrito de Catacaos el turismo es una fuente importante de empleo e ingresos 
económicos por su fama adquirida como Capital Artesanal de la región Piura y su 
gastronomía que atrae a miles de visitantes todos los años…” E3 
Actividad turística 
amigable con el medio 
ambiente 
La actividad turística en el distrito es amigable con el medio ambiente. 
“…la gran mayoría de turistas no suelen contaminar, ya que al ser foráneo guardan cierto 
respeto al lugar que están visitando, es por eso que utilizan los tachos de basura o los 
guardan en su mochila…” E4 
“…un impacto positivo, porque la población desarrolla una conciencia turística y presenta 
en los lugares públicos tachos de basura con su respectivo color para el desecho de 










Apoyo de las 
instituciones  
Apoyo público, pero no 
integral y significativo 
Las instituciones públicas apoyan a la actividad turística más de manera promocional, 
pero falta apoyo más significativo. 
“…Las instituciones públicas buscan esfuerzos para promover el desarrollo turístico en 
el distrito, pero este esfuerzo no es suficiente y no se ha consolidado...” E1 
“…el apoyo ha sido en menor medida, limitándose al desarrollo de actividades 
promocionales como las ferias, no disponiendo de mayor presupuesto para el desarrollo 
del turismo y la artesanía…” E3 
Apoyo privado en la 
promoción del distrito, 
pero como producto 
complementario 
Las empresas apoyan la actividad turística del distrito mediante la promoción, canales 
de distribución, certificaciones, entre otros, pero aún en apoyo en limitado. 
 “…Algunas empresas privadas contribuyen a buscar canales de distribución para la 
venta de productos de artesanos de paja toquilla, joyeros y en cueros. También ha 
habido proyectos de certificación de competencias laborales para artesanos joyeros por 
parte de instituciones privadas…” E1 
“…las agencias de viajes consideran a Catacaos al momento de ofrecer el full Day dentro 
de sus paquetes…” E4 
“…Contribuyen impulsando el turismo a través de las redes sociales, aunque no es 
suficiente ya que no van más allá de eso…” E7 
